
















































































ての力量が育つには 3 年から 5 年かかると報告している。さらに、戸田（2018）に
























































　保育経験年数の 1 要因について「 5 年以上保育者」と「 5 年未満保育者」、「実習








　2018 年 9 月～ 11 月。
（3）調査対象
　調査対象者は、 5 年以上保育者 58 名（男性 1 名、女性 57 名）、 5 年未満保育者
25 名（男性 1 名、女性 24 名）、実習経験済学生 35 名（男性 16 名、女性 19 名）、実
習未経験学生 60 名（男性 3 名、女性 57 名）であった。
（4）調査内容
①質問内容









　 「言葉かけ / 語彙選定」と「伝わる経験 / 伝わらない経験」に関する 4 つの質問に
対する回答は、「 5 ：とても重要だと思う、 4 ：やや重要だと思う、 3 ：どちらで





経験 / 伝わらない経験」は、新採保育者になってからの乳幼児への「言葉かけ / 語
彙選定の能力向上」においてどのくらいの割合が重要だと思いますか」
　 「言葉かけ / 語彙選定」に関する 2 つの質問の回答は、「伝わる 10 割：伝わらない
































  n M SD5年以上保育者 58 4.34 0.11
5年未満保育者 25 4.36 0.16
実習経験済学生 35 4.51 0.13
実習未経験学生 60 4.72 0.08
合計 178 4.51 0.06
5年以上保育者 58 4.36 0.10
5年未満保育者 25 4.12 0.19
実習経験済学生 35 4.11 0.17
実習未経験学生 60 4.58 0.08
合計 178 4.35 0.06
5年以上保育者 56 4.00 0.11
5年未満保育者 25 4.16 0.18
実習経験済学生 34 3.94 0.15
実習未経験学生 59 4.54 0.08
合計 174 4.20 0.06
5年以上保育者 57 4.02 0.10
5年未満保育者 25 4.04 0.19
実習経験済学生 34 3.94 0.16
実習未経験学生 58 4.36 0.11










対象者から得られた回答に対してχ2 検定を行った。なお、ここでは 5 年以上保育者
と 5 年未満保育者を「保育者」としてまとめている。
①「言葉かけ」能力向上に最も寄与すると考える「伝達」・「非伝達」経験の割合
　表 2 で示すように、有意傾向が見られた（χ2（ 4 ）=9.29， p<.10）。残差分析の結
果（表 3 参照）、保育者の言葉かけの能力向上において、「伝わる 6 割：伝わらない
4 割」の割合が有意に少なく（p<.01）、「伝わる 5 割：伝わらない 5 割」の割合が
多い傾向（p<.10）が見られた。また、実習未経験学生の言葉かけの能力向上において、







　表 4 で示すように、有意傾向が見られた（χ2（ 4 ）=9.27， p<.10）。残差分析の結
果（表 5 参照）、保育者の語彙選定の能力向上において、「伝わる 6 割：伝わらない
4 割」の割合が有意に少なく（p<.05）、「伝わる 5 割：伝わらない 5 割」の割合が
多い傾向（p<.10）が見られた。また、実習未経験学生の語彙選定の能力向上において、





























保育者 25(31.3％) 33(41.3％) 22(27.5％) 80
実習経験済学生 16(45.7％) 10(28.6％) 9(25.7％) 59
実習未経験学生 33(55.9％) 17(28.8％) 9(15.3％) 35









保育者 25(31.3％) 33(41.3％) 22(27.5％) 80
‐2.78** 1.73＋ 1.31
16(45.7％) 10(28.6％) 9(25.7％) 59
0.43 ‐0.82 0.43
33(55.9％) 17(28.8％) 9(15.3％) 35
2.56* ‐1.13 ‐1.74＋






































保育者 22(28.6％) 38(49.4％) 17(22.1％) 77
実習経験済学生 12(36.4％) 12(36.4％) 9(27.3％) 33
実習未経験学生 30(52.6％) 19(33.3％) 8(14.0％) 57









保育者 22(28.6％) 38(49.4％) 17(22.1％) 77
‐2.40* 1.95＋ 0.51
12(36.4％) 12(36.4％) 9(27.3％) 33
‐0.26 0.65 1.10
30(52.6％) 19(33.3％) 8(14.0％) 57
2.74** ‐1.51 ‐1.46＋
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因について「 5 年以上保育者」と「 5 年未満保育者」、「実習経験済学生」、「実習未




























Gibson, S., & Dembo, M. H(1984) Teacher efficacy: A construct validation. 














































Effect of Child Care Experience in Years 
on Recognition of Importance and Percentage of 
Communication/Non-communication With Infants and 
Toddlers through Speaking to Them and Selection of Vocabularies
― Comparison of Current Child Care Providers with Students of 
Training Schools of Child Care Providers ―
Daiki TODA　Yoshinobu HAMAKAWA　Masatoshi KISHI
Hisako SAKAKIBARA　Hidenori TACHI　Kenji TAKAHASHI
Shiori IIZUKA
　The objective of this study was to clarify the effect of years of child care experience on 
recognition of the importance of communication/non-communication with infants and toddlers 
through speaking to them and selection of vocabularies in the setting of all in one group of 
child care. 
　Two points became clear as a result of a questionnaire. First, regardless of the experience of 
child care providers, they consider that speaking to infants and toddlers and selection of their 
vocabularies are very important in developing their skills since they started their career as 
child care providers, even if those words can or cannot be recognized by infants and toddlers. 
Secondly, the more experiences child care providers have, the more focus is placed on the 
experience of non-communication with infants and toddlers through both “speaking to” and 
“selection of vocabularies”. Whereas the less experience child care providers have, the more 
focus is placed on the experience of communication. 
　Based on these results, schools providing training to child care providers should focus more 
on teaching students to objectively evaluate themselves when the schools provide opportunities 
for their students to experience communication/non-communication, emphasizing more on 
observation of non-communication similar to that of experienced child care providers. 
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